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Hak Cipta dilindungi undang-undang, 
Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, 
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.  
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan 
karuniaNya jualah penulis dapat menyelesaikan tesis ini, shalawat serta salam juga 
senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat hingga kepada 
umatnya hingga akhir zaman. Dalam penyelesaian tesis ini walaupun mendapat banyak 
hambatan namun dari usaha yang keras dan do’a yang tak henti-hentinya akhirnya 
semuanya dapat diselesaikan. 
Tesis ini berjudu Dampak Pola Asuh Orang Tua Suku Banjar terhadap Perilaku 
Pertemanan Lawan Jenis Anak (Studi Kasus pada Suku Banjar Kalimantan Selatan). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola asuh orang tua, bentuk perilaku 
pertemanan lawan jenis, dan dampak tipologi pola asuh orang tua terhadap perilaku 
pertemanan lawan jenis.   
Urgensi penelitian ini berawal dari banyaknya penyimpangan sosial berupa 
pertemanan lawan jenis di Desa Jamil yang dipengaruhi oleh pola asuh orang tua maka 
dibutuhkan penelitian mengenai dampak pola asuh orang tua terhadap perilaku 
pertemanan lawan jenis agar tercipta keteraturan sosial.  
Penulis menyadari, tesis ini banyak kelemahan dan kekurangannya, disebabkan 
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman meneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
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